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P ^ ^ ^ ^ Ó f l quanto hemos recihído una Carta acorda-
da del Consejo su fecha en Madrid á 24 de 
Noviembre último ? cuyo tenor es como se si-
gue.— „ Excmo. Señor. = En nueve de este 
mes comuniqué á V. E. la Real resolución "que S. M . 
se habla servido tomar á consulta del Consejo de 2 
de Octubre p r ó x i m o , concediendo libertad de Dere-
chos á todos los Granos extrangeros, que se traga-
ren é introdugeren por las Costas de la Península, 
por el resto de este año y hasta la Cosecha próxima 
de l y p o , y que se diese la gratificación de un real 
por Fanega de Trigo y Maíz á los Introductores, 
cuyo premio se satisfaciese á los Interesados, en las 
respectivas Aduanas de los Puertos donde se hiciesen 
los desembarcos, reintegrándose la Real Hacienda de 
los suplementos 9 y desembolsos que se hiciesen con 
este motivo del uno por ciento impuesto por otra 
Real resolución de S. M . á consulta del Consejo de 
12 de Mayo de este año sobre los Propios y A r b i -
trios del Reyno por el espacio de un año 9 ó el que fue-
se necesario. — Para mas bien facilitar la pronta i n -
troducción de Granos extrangeros, se ha servido S.M. 
á consulta del Consejo pleno de 17 de este mes, au-
mentar otro real al uno de premio concedido por 
Fanega de Trigo y Maíz á los Introductores en la 
propia forma, y método prescripto en la anterior 
resolución , cuyo premio y la relevación de Derechos 
que S. M . tiene concedida , deberá continuar en el 
Trigo hasta fin de Julio de 17,9 o , y en el Maíz has-
ta fin de Octubre del mísmo. = Y de orden del Con-
sejo lo participo á V. E, paraque haciéndolo presen-
te en el Acuerdo de esa Real Audiencia , se halle 
enterado de esta Real resolución, haciéndola enten-
der á todas las Justicias de los Pueblos de su Territorio, 
y demás á quienes corresponda, á fin de que unos 
y otros se aprovechen de la gracia que la benigni-
dad de S. M . les dispensa, y del recibo de esta me 
dará V. E. aviso para noticia del Consejo. = Dios 
guarde V. E. muchos años Madrid 24 de Noviem-
bre de 1789. = Don Pedro Escolano de Arrleta. ^ 
Excmo. Señor .—Capi tán General del Principado de 
Cataluña. = T debiendo Nos celar el mas puntual cumpli-
miento de la preinserta Real Orden, conferida la materia 
en el Real Acuerdo , y siguiendo lo resuelto por é l , orde-
namos y mandamos á todos los Corregidores, sus Tenien-
tes, Bailes, Sosbailes y á todos y qualesquier Jueces y J in-
ticias de este Principado y demás Personas de qualqmer es-
tade , grado , calidad y condición que sean, á quie-
nes toca y pertenece, tocar y pertenecer pueda en quaU 
quier manera, guarden cumplan y egecuten , y hagan guar-
dar cumplir y egecutar lo expresado en dicha Real orden, 
sin lo contravenir, ni permitir que se contravenga en cosa al-
guna» T para que venga á noticia de todos y nadie pueda 
alegar ignorancia, mandamos publicar este Edicto por los 
par ages públicos y acostumbrados de esta Capital y demás Ca-
bezas de Partido, Ciudades, Villas y Lugares de esu Prin-
cipado con la solemnidad, y circunstancias de estilo* Dado 
en Barcelona d 2 de Diciembre de 178?, 
E l Conde de Lacy. 
Visto Don Juan Antonio de Paz , Regente. 
Lugar del S e p i l o . 
Registrado en el Firmar, & obligat, I . fol. L X I L 
E l Barón de Serrahí, Secretario 
del Real Acuerdo, 
Se ha publicado el presente Edicto por los lugares públicos y acostumbrados de esta Capital con las for-
malidades de estilo, por mi Thomás Alarét ? Pregonero, y Trompeta Real , hoy á los tres de Diciembre de 
mil setecientos ochenta y nueve. 
Thomás Alaré t 

